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Bevezetés 
Munkahelyemen, az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán az 
1980-as években gyakorló tanárként az oktatástechnológia tárgyat oktatva 
különböző összetételű tanulócsoportokkal, eltérő pályaválasztási motívu-
mokkal és közösségi beállítódással rendelkező tanulókkal találkoztam. Úgy 
véltem, munkámat eredményesebben végezhetném, amennyiben jobban is-
merném a hallgatók szociális jellemzőit, beállítódását. Különösen az érde-
kelt, hogy a különböző társadalmi réteghez tartozó, eltérő beállítódású hall-
gatók hogyan jellemezhetők, illetve lehet-e tipizálni őket pályaválasztási 
motívumaik, tantárgyi és közösségi beállítódásuk alapján, továbbá milyen 
összefüggések vannak az egyes változók között. 
I. A munka célja, jellege 
1. A kutatás célkitűzése az volt, hogy feltárjam a pedagógusképző intéz-
mények oktató-nevelő munkáját segítő hallgatói véleményeket a pályavá-
lasztásuk indítékairól, valamint a tantárgyi és a közösség iránti beállítódá-
sukról. 
2. Tágabb értelemben az volt a célom, hogy a tanárképző főiskolai és a 
tanár szakos természettudományi karon tanuló hallgatók véleményének 
megismerése alapján összehasonlítsam főiskola-egyetem viszonylatában a 
pályaorientációs motívumokat. 
3. A tanárképző főiskolákon összehasonlítottam a hallgatók tantárgyi be-
állítódását és a pályaorientációs motívumok mélységét. Továbbá célom volt 
még az is, hogy megismerjem a tanulók pályaorientációját és az ezzel köl-
csönhatásban lévő tantárgyi és közösségi beállítódást, összehasonlítva ezt az 
egyén közösségben elfoglalt formális és informális helyzetével. Szociomet-
riai teszt segítségével feltártam a főiskolai elsődleges közösségek szerkeze-
tét. így szerettem volna a pedagógiai gyakorlat számára olyan információkat 
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adni, amelyek segítik a hallgatók véleményének és helyzetének megismeré-
sét a pedagógusképző intézményekben. 
II. Az alkalmazott módszerek és a dolgozat eredményei 
1. E pedagógiai kutatásban nem elégedhettem meg az egyes diszciplínák 
elkülönített szempontjai alapján született absztrakciókkal, úgy véltem, hogy 
a pedagógiai, szociológiai, szociálpszichológiai szempontok egyidejű érvé-
nyesítésével az főiskolai-egyetemi ifjúságról szintetikus jellegű ismereteket 
kaphatok. 
2. A jelzett kutatási irányokban (pályaorientáció, tantárgyi és közösségi 
beállítódás) komplex pedagógiai, pszichológiai, szociológiai és szociál-
pszichológiai módszerek egymást kiegészítő és kontrolláló alkalmazásával 
igyekeztem releváns információhoz jutni. A 80-as évek empirikus irányza-
tainak módszertani elveit követve döntöttem a kérdőíves módszer mellett. 
Tekintettel a vizsgálatban részt vevő minta nagy számára, a számítógépes 
adatfeldolgozást választottam. Az adatfeldolgozás során az átlag, a szórás és 
a korreláció számítására került sor. 
3. A kiválasztás során olyan mintával kívántam dolgozni, amely a követ-
kező változókat veszi figyelembe: 
- a hallgatók társadalmi hovatartozása, 
- a szülők iskolai végzettsége, 
- a hallgatók neme, 
- a felsőoktatási intézmény szintje, 
- a felsőoktatási intézmény szakiránya. 
4. A vizsgálat összességében több mint 500 főre terjedt ki. (Nemek sze-
rinti megoszlásban 310 fő leány, 208 fiú.) Az előfelmérésben 81 fő, míg a 2 -
3. vizsgálatban az egri minta 280 fős volt. A vizsgálatot kiterjesztettem a 
nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola 54 és az ELTE TTK 98 
tanár szakos hallgatói körére. 
5. A beállítódás skálázására különböző skálatechnikák álltak rendelkezés-
re (differenciális, összegző és kumulatív skálák). A vizsgálat lefolytatásához 
az összegző skáláknak az a típusa tűnt a legalkalmasabbnak, amit leggyak-
rabban használnak az attitűdök vizsgálatára; a Likért (1932) által kifejlesztett 
skálát. Ezen a skálán az egyetértés vagy egyet nem értés különböző fokoza-
taival válaszolnak a megkérdezettek. Az egyén összértékét úgy kapják meg, 
hogy algebrai lag összegzik az egyes tételekre adott válaszait. Az összesített 
eredmény mutatja meg az egyénnek a tárggyal szembeni kedvező-kedve-
zőtlen beállítódását. E skála szerkesztése könnyebb, mint Thurstone-skáláé, 
továbbá szakmai körökben megbízhatóbbnak találják a Likert-skálát, mint a 
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Thurstone-skálát. E jellemzők alapján döntöttem a Likert-skála alkalmazása 
mellett, 
6. Az empirikus vizsgálathoz a már korábban használt, illetve az általam 
összeállított kérdőívet használtam. Az előfelmérés során - egy kisebb mintán 
- az volt a célom, hogy feltárjam a hallgatók szociális hátterét, pályaválasz-
tási szándékait és a tantárgyi viszonyulásukat. E tényezők megismerésén túl 
a kérdőívnek a kutatás szempontjából a másik célja az volt, hogy a kérdések-
re adott válaszok igazolják a probléma létezését, valódiságát és a téma ilyen 
jellegű kérdőíves megközelítési lehetőségét. A felmérés tulajdonképpen 
módszertani előtanulmány volt a számomra. 
7. A pályaorientációs elemzéséhez a Geréb György által szerkesztett pá-
lyaorientációs kérdőív - 50 kérdésből álló - változatát használtam. 
8. A tantárgyi beállítódás vizsgálatához a Seriven típusú beállítódás-
mérőlapot alkalmaztam. A hallgatók a kérdőív kitöltésekor a kérdésekre 
adható válaszokat Likért típusú skálán 1-5 fokozatig értékelhették. 
9. A közösségi beállítódás vizsgálata egyrészt szubjektív önértékelés 
módszerével történt (a közösségi aktivitás-kreativitás, normák elfogadása, 
beilleszkedés, saját helyzetének meghatározása a közösségben). Másrészt 
objektív módszerrel történt a csoport globális értékelése és a szociometriai 
helyzet felmérése. A fentiek alapján került meghatározásra a közösségi ti-
pológia felállítása. Ezek szerint az alábbi kategóriákba soroltam a hallgató-
kat: passzív (egoisztikus), szituatív (labilis), közösségi. 
III. A vizsgálat eredményeinek összefoglalása 
I 
Az eredményeket vizsgálva és összevetve, többek között, az alábbi hipo-
tézisek nyertek igazolást: 
1. A „gyermekszeretetére utaló motívumok egyaránt az első helyen for-
dultak elő mind a főiskolások, mind pedig az egyetemisták körében. Ugyan-
akkor tanárképző főiskolások körében erősebb volt a gyermekszeretet motí-
vuma, mint a TTK-s hallgatók körében. 
2. A pályaorintációs motívumok más tendenciát mutattak a főiskolások 
és az egyetemisták körében. Míg a TTK-s hallgatók körében az önérvénye-
siilési szándék igen erős volt, addig a tanárképző főiskolások körében a má-
sokat segítő altruista és közösségi motívumok bizonyultak erősebbnek. 
3. A tantárgyi beállítódást vizsgálva megállapítható volt, hogy a tanár 
felkészültsége (szakmai és infrastrukturális háttér) növelte a tantárgy ked-
veltségét. 
4. A pályaorientációs motívumok és a közösségi beállítódás értékei kö-
zött igen szoros volt a korrelációs és a szignifikanciaszint. Akik a közösség 
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iránt kedvezően viszonyultak, azoknál a pálya iránti elkötelezettség is erő-
sebbnek bizonyult. 
5. A közösségi beállítódás matematikai-statisztikai módszereken alapuló 
tipizálása sikeresnek bizonyult. Az akkori mérés szerint a hallgatók közös-
séghez való viszonyulását labilitás jellemezte. 
6. A pályaorientációs vizsgálat eredményeit a korábbi motivációelemző 
vizsgálatokkal összevetve megállapítható, hogy a motívumok közül abszolút 
első helyen a gyermekszeretet állt. (Vö. Geréb 1961, Szeléndi 1979, Szabó-
Bolla 1979, Csepóné 1980.) A „szaktárgyszeretet"-et általában másodikként 
jelölték meg a hallgatók. 
7. A szociometriai teszt segítségével objektíven sikerült feltárni a cso-
portok belső kohézióját. A vizsgálat során alig találtam szilárd közösségi 
mutatóval rendelkező csoportot (mindössze egyet). 
Összességében úgy érzem, hogy a vizsgálat matematikai-statisztikai 
módszereken alapuló lebonyolítása sikeresnek bizonyult. A kutatási eredmé-
nyek validitása a Likért típusú skálák mérési határáig terjed. A mérési mód-
szerek határolta korlátok ellenére is úgy érzem, hogy az alkalmazott vizsgá-
latokkal, illetve azok eredményeinek elemzésével jobban megismerhettem a 
főiskolai hallgatói csoportokat és tanulókat egyaránt. 
Munkámmal a pedagógusképző intézményekben tanuló hallgatók pálya-
orientációs motívumainak, a tantárgyi és közösségi beállítódásra gyakorolt 
hatásának vizsgálatával olyan adalékot kívántam hozzátenni - a már részben 
ismert - megállapításokhoz, amelyek egzakt módon, számszerűen is igazol-
ják a pedagóguspályát választók pályaorientációs motívumainak részletes, 
alapos megismerésének szükségességét. Úgy érzem, hogy ez az empirikus 
alapokon nyugvó vizsgálat jól kiegészíti a korábbi teoretikus megközelítési 
módokat. 
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